




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?242 永井・宮崎 ∫窃』投鶏～f機構｝こ關する石升究 札幌医誌j953
Summary
　　　　We　have　reviewed　our　studies　concernin．g　the　AM－syste血cQnducted　in　our　laboratory　during
the　past　three　’凾?ａｒｓ　and　have　discussed　the　important　features　of　hysteresis　（Szeht－GyUrgyi）　of
the　AM一一svstem・
　　　　ユ）We　e．xamined　the　reports　by　Szent－Gyδrgyi’s’group　from　various　allgles　in　regards　to
the　vig．cosity一・chanq．　eg．　and　the　superprecipitation　of　the　solution　of　AIN’1，　the　ATPai　e　a，　ct｛vitieE，
．crlycerol　extracted　muscle，　freezing　i，　nd　subseq・uent　thawin．cr．，　etc．
　　　　And　we　recognized　that　their　data　aL．r．　reed　with　ours　roughly．　’　・
　　　　　Lt）　ln　ditails，　however，　there　were　considerable　distc　g．　reements・　1’articularl．v，　it　is　noted　that
the　molecular　mechanism　of　the　interaction　betw－een“AA（　and　ATI’　is　vet　unknown．
　　　　　tj）　1’yrophosphi‘　te，　ATP　in　high　concentri，　tion　’a，　nd　other　substa，　nces　’can　remove　hysteres’is
from　the　AIVf－system・　On　the　other　hand，　they　can　ci．　use　relaxation　of　g．　lycerol　extracted　muscle
and　c肌lse　it・to　beco．me　transparent　and　elastic．　From　these　reasons，　it　is　concluded　that　the
phenomena　of　relaxation　of　glycerol　e・xtracted　mug．cle　or　the　rerrioval　of　its　hysteresis　in　the　same．
　　　　　4）　We　suggest　tha，　t　glycerol　extracted　muscle　as　at　muscle　model，　due　to　hystereg．is　of　’itg
AA4－system，　is　unfat　vor．tble　and　that　glyceurol　extracted　rxiuscle　f’rom　which　hl，g．　teresi．s　has　been
removed　by　the　above　subg．　tances　especially　ATP　may　be　better．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・　（Received　Jul．y　£・　O，　l　q．53）
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